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Para la universal familia franciscana, de la que APÓSTOL Y CIVILIZADOR
forma parte de sus miembros por ser el vocero actual de uno de sus más preclaros
hijos, Fray Junípero Serra, este año es de peculiar significado. Ocho siglos han
transcurrido, y por cierto muy fecundos, desde que en una pequeña ciudad de
Italia, Asís, germinara la semilla originaria de este gigantesco árbol desarrollado con
exuberante frondosidad, por cuanto de su recio tronco han brotado multitud de
ramas franciscanas y ha producido a través de su larga historia hubérrimos frutos.
Este singular hecho religioso ha llegado a ser realidad gracias a la iniciativa de un
honbre que ha sabido crear y a la vez transmitir a millones de personas una nueva y
original forma de vivir el Santo Evangelio, mediante la vigorosa savia de su espiri-
tualidad, tan característica como propia.
Si bien nuestra publicación desde tiempo atrás y en sus primeras páginas se
está haciendo eco de este VIII Centenario del nacimiento de San Francisco, al
llegar a la cúspide de esta celebración, para unirnos con más expresividad a cuantos
actos se vienen celebrando por todas partes con este motivo, dedicamos estas
páginas a exponer la vida de este singular Santo de una forma amena y atractiva.
Al presentar este número monográfico es de justicia, como así nos sentimos
deudores, expresar a través de estas líneas nuestro más sincero agradecimiento
al P. Antonio Corredor. O.F.M., quien generosamente respondió a nuestra solicitud
de permiso para poder incluir en nuestro Boletín este trabajo que tan acertada-
mente ha publicado para este año centenario en colaboración del dibujante
D. Manuel Mena Sanz, terciario franciscano, y la Editorial Apostolado Mariano de
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d'fíolsoz. CUTRE. feiMJSA y Stsís EX/STEV &<VB»ç6Mc/As
POLÍTICAS. CAS ESCARAMUZAS INIClAtKS OtCeNCaAN EN UNA
CVÊDOû úB/er>r¿. 7RAHC.ISCQ, 4Ö/PTO AL fía f A , SS INSCRIBE.
Ev sus F/LAS, Y CAE. PRISIOUEQO Ai- TFHIJNFM* LOS PSHtsstttos.
5
 ÕIUNQUeHO SPA. NO»i.f,PQK ÇONSIOfMJtLÛ OB fAMU/A f>tf-
riNGUIOA NOLO £WC/£ffffAV COA/ ¿XI SOLDADESCA, ZA f IA Y CRC
sen* ÇSTO Lt siai/e MRA exPAuj/OMAase con GEMHÍ oesv
CONDICIÓN. €A/ V&Z O£ ACOBARDARSE. CANTA, RÌE.,Oje.HTA
y MUÈSTftASf ALEGRE V COMUNICATIU. Çí £S LA ÚNICA ALE-
GRÍA oe AOUEUA MAZMOROA.
6 Mv AMO it DUBA et. cAuriveaie.
C/BÊRADO, fteçaesA A st/ HOGAR.




 Ç.N ESPOLETO, FRANCISCO TUVO un SUUÑO.
-MIKA oui HERMOSO PALACIO; K PAPA r/ x
PARA ÇUIÉMCS re SKÍAN^EKA UM PRÍSAÇIO
ItfJ DÍA. y A TOCADO POR LA O0ACIA Dg LA CONVBRtlÓH, SIHcé-
BASe COH UH ÌNTIMO AHtìGO.- "SïartAS QUS HE HALLADO UH TE&OflO.
UN C»AM TESORO, QUE MI HO» LA POLILLA MI SE PVtOCM IL f I/AH
LOS LAOKOves." Ç.ÍÍA 6¿ faine r f i o DEL »enunciAMI f uro.
y ¿S TE KEÇKESÓ A SU Cl U D Ab
CON BL ASrROfO ATUENDO DO.
MeMOfça. - HABÍA VBNCIOQ n
Hict ou f M neçoçio... i Çu é Ç*AN
LIMOSNA PAPA LAS OBRAS OC Z)«W/
VeUOi ÊÍ CABALLO, IAS TELAS, MIS
SOKTUA1... ¿AH, «T DAMiÁu CAiòOf
Zine FRANCISCO LA IRA -of st/
PADRE, y DURANTE O H AÃ/0 VIV£
ÈSCÛfJDIDO ÉNUHA <M€VA LUA-
NA, HACIfNDO VIDA 0£ ÊRMITAÛO
cou AVI/MO V DISCIPLINA.
'<- Sff
AL f/N, Apffesúoo FRANCISCO
Putì Èl AUTOR D£ SC& DÍAS, £S SU-
' CARCELAOO SM SL/ PROPIA CASA Y
CASriçADO COU AZOTES y GUILLÉ-
res. Pierna AUSENTÁBASE POR u-
uos DÍAS. ¿ESPERABA Que su HI-
JO HUBIESE, A su REC-RGSO, CAM-
BIADO De PAREC f a nesPEcroA
SU CONDUCTA AHTeQIóa? ÍQUIIASÍ
^a
UN ÍNTIMO AMIGO. Ql/â
AveaiGUA EL escoNDire,
CouPRZNsrvo y FIEL.LÉ
ttevA et SUSTENTO DURAN- I
TE LARCO TIEMPO Y LE <OH- \
SUELA Y OA ALieUTOS.
AS/SÍ CONSERVA ACTUALMEN-
TE EH A'Sis LA PRISIÓN DE J4V/
FRANCISCO eu LO çue FUE su ¡










is, MADRE feno ¿co-
nfo REACCIONARI HI PADRE.
O//WOO SE EMTgne? ¿eco-
nazco SIE«, y t'·Q.f·íí A
RQfBATOS DE IHA. iSl
V/e/W EuGLADo^.
ß
PBRO SISHP&Í LAS MAoaes st #»-
SCA/ CÛMPAOKB.R DEL HIJO AIÊCfálTA-
DO. Y EN LA AUSENOÛ Oft PADRÍ, MA-
DOHNA P/o» LIBERA a FRAHC/SCO De
M PRISIÓN. PIETRO, FURIOSO, LO SMPLA-
Aure EL OBISPO DE LA CIUDAD.
Os C&VUeLVO fi- D/NERO, 'y TO-
MAD iasAL/*BHT£ MIS VESTIDOS fyA
I jóu) PODOE D£cw.- "Paone HUEITRO
QUE ESTAS EU LUS CJÍL0S. .", POR OUe
HI PADRE., AHORA DENUNCIA A Ml
~)lOT MIO, V TOIMS MIS (OSAS.I
"•<^<
(fOANaXÔ ACUOE A LA CITA D£i Zf>l-
BUHAL ÇjCLESfASr/CO CONVOCAVO AL
EPEcro, y AL QUE ASISTÍ f¿ PQÊIAOO
Cou TODOiLasjuecBs. 'PaesavrA-
Se FRANCISCO. Jl/ çesra es HCKOICO.
19 íBsRHAROOHt. ACOBARDADO, RE-
COQf LAS ROPAS Y SALE Df. LA SALA.
A FRANCISCO. QUE HA QUEDADO Des-
NUDO, LO CUBRE EL OBISPO COU SU
PROPIO MANTO. NUESTRO H¿KOEDEVUELVE, fi o/nena, QUB PREVIA, -MEUTE HABÍA PSO/OO AL. CURA De.SM OAMIA'H, yçue îsrt RÍTEMÍA A-




S^RAhJciSco Sí fue A SAN ÌÌAMIAM C,
VIEJO CusrODio LO ACOGIÓ' ALBOrxuAÒoy
U. OBSEQUIÓ Y oeó con ÉL. £sre SK oue -
CQ ALLÍ' POR ALGOH TIEMPO HACIEOO laPE-
lllSIUU PEH1TEUCIÛ, TOTAUHEMre Hí/DADO
OS SUS ANTICUO! DEVÜHEOS Y PASATISMPOS
«6./V OTRA OCASIÓN ¿E VA COM
LOS LEPROSOS, A QU/EHES ArlftJ.
T^'íí. > LIMPIA Y SOCORRE W LO
fioco oae pufoe, oe LO MISMO
$UË EL NKÊ3ITA PARA SI
HACE EXPERIENCIA DÉ LA
POBfteZA, M£/VDKAHDO OE
PUERTA SN PLI ÈRTA. Viste un
RAÍDO BOPÓH CEÙIDO DE UNA
SOÍA, AL MODO Of UH CAMfe-
SlUO O O£ UN BUHQNtaO.
UH OÍA APABÈCe EN Í.A CIUDAD FIHÇlèU-
oast DsHiertTt. CHICOS v CRAHOIS, QUE.
Of/ivres LE co/voce«, ÍE ARROJAH upo
Y PIEDRAS, t£ ÇBITAH Y APOSTROFA*, LE
ACOSA* e/V LAS CALLES: '¡AL LOCO, AL LOCO/'
£U£Cf) 7UW4«?A A SAH &MUAM-
£A CAPILLA, CADA vez se Af>awuA
MÁS. i/N DÍA. ORANDO EN ELLA CONÇPAH fexvon, oye LIA/A voz. <?VE i£
IUC£: "fKAMOSCO, eSftAKA MlKUS-
51A, Oue AMf NA2A DBÜRUMBAKSg.r
wm
lW*i\ '^
,K £a CNTisNoe. Muesrao joven AL Pie oe LA
LtToA,Y foanA su PIAN: VUELVE A LA CIUDAD, u-
NA y MUCHAS veces, A PEDIR AYUDA. £A GENTE.
VA aOMPRÊNDIEMOO y VA HO S£ LE HluBSrRA
AÇCÉSIVA m HOSTIL, y i.e. DA LO Que ¿L p/oe •
<V VA POU LA? AMPLIAS PLAZAS Y LAS PiHAf
VtAS /t5/5/£MS6S VOCË.AMQO SU MENSAJE'.y
"JÍL ÇUE *Í6 De UM LADRILLO LB PRO-
METO un A KecoMPe/usA XA/ EL CIELO v
AL Que Me DÉ £k2S OOBíK RCCOMfWSA"
gyUDADMg, HeRMAHOS, A RgPADAR JAIV
DAMIÁN, oue se NOS Huttoe...-- -t/ LA




 fOU U AYUDA SfQíÕS. LAS LIMOSNA?
OUt RKtBÍA, Su PERS0MAI COLABORACIÓN \
y LA ne sus ' Mt&A/voí, ¿as OBoAS-ñtOA
LA Re&TAUatAÇIÔy BE. LA eR/¿/TA LLfM-
• BOU ¿ FEitZ'-T¿RH\ftl0- POfTeGIOStAfUTe
HARM LU HrtSMO CON OTf>Aá DOS CARI -
tiAS ASAWOOMAOAS HACÍA HL/^HCS Ai/Oí,
Dis7Ai/resfPoas'teii/AS-8ti'Asá: fAHfs-
DRO Y SANTA M Allí A D¿ LA *PûR<UÙHCVtA.
2* A LIMOS BANDIDOS &JC Le.
VAPULEAN y MAirrtAtAH,-*•*!•-
PÛUDB HUMILDE YMA'VS-A-
MÉKJTfr, SEGÚN ENSEÑA Js-
sucRisro BMwCiñwcatra:
ÇLÜSS L-e AK^OJÁM. «w un novo
,D£-MEia£,.a><:-létfQQLfLr!Ç>ESC*iN-SA
AW, BUST/CO "PRBÇOHEHÒ 'DE TXfS".
'y aMPlÈZA A PRACTICA/I LO OU E
SEFHA EL LCMA oí TOVA sii VIDA :
CQUOCER i IMITAR A CRISTO PO-
B$E y cRucifiCAOo POO AMOK.
Re C£SA DÊ Pft£OICAtt A TO-
DOS t A peNirfMCtA. 'Lj AHTer
BS £05 S£ffMOM£S, AA/ADÍA : "£i
Jfe/VO« 0* BÈ LA PAZ ".
ALAMOS HOMBRES DE
SUBAM VOLUNTAD BMPEZÂ
RON A sasuiRLE.. BEK.~
NARDO'DE ÇWNTAVAL
pue su PKmeR COMPA-
ÑERO, HECHO YA eOBRt
POU ÉL AMOK oe. Dios.
if, TAHTA LA ALfÇf/A
Of SV C9KAZÓH CUE VA POR
LOS CAkHUOS CANTANO»: A
¡AS CAMPOS, A LAS AQBO
ttDAS. A LAi PLOQES, AL
AQUA . AL AVE ; AL SÉNO*
*y UH HOMBRE SCMCULO, SllMPçe QVC S£
ENCOHTBABA ATÍfAKlCISfO, TCHOfALC A ¡OS P/fJ I
SU CAPA, COMO HQMfHAje ANTICIPADO A
LA furwA gAMT/ans çot se Le AOIVIHABA.
VUELVA cffN euos, rsKfaaiNo, A ROMA.
y VAST/DO CON LUS ANDRAJOS o« UH PÖ~
fife, KÈFiriBNoO AHTKKIOH EXfteRimfí—
CíA, SE S/EA/7M COM LOS MgHOIÇOS V CO —
/H£ CON BOOS DE BOCHA CAMA. ¿Cue <ÍO-
zo SE.NTIR(A ccw ESTOS vsuciMiBumsi
PlD£ AL CURA &£ SAN DAMIÁN LE WÇA
MISA EN SAUTA MARÍA DÉ LOS¿lÁ/c^es. ACCE-
DE. £L ERMITAÑO. ACUDE FRANCISCO- COM SUS
NUE.VOS S&CUfDORE* £5TAN LOS F>O&R£S,LO5
ENF&RMOS, LA WSA £S O& SAN MATÍAS . fiv
£L B/ANÇELlO ESCUCHA £S7ttS PALAQRAS : "V&
V£MOE LO CUE riEfi/GS Y 5/CUEME."—Z)ESC>£




CUANDO FUSKON ooce ¿e.s
COMPftUE*t>$, MARCHARON A KO-
MA, «a«/» <?í/e « PxiPxs Avo-
cete/o 72/ ¿es /wcoaxiíe ¿./J
/?e<TM COMPUESTA pon Fran-
cisco, SIN cuyo ^eçuisao HUM-
CA HueienAfj PODIDO \AVIQEH
COHÙH A// OEDICABSf ¿L APOS-
TOLADO, CURA D£ ÂL»f*S. ETC.
^ÍL f uno PONTÍFICE vio EA/ SUEÑOS CÓ-
MO Sf DERRUMBABA LA BASÍLICA DE LfTKÁN,
 t
FEVO UN HOMBKtCJLta. EN 9UIGM RKOMOCIÓ
A FRAHCISCO, LA SOSTENÍA v SUJETABA. 1/
Lf APROBÓOS VIVA \Xa AQÉL. EVAHCáLICO VIVtK.
OaeoA AJÍFUUMDA LA tteoAv ye LOS
•FRaiLUS AtEHOKES ~ FKAHCISCAUOS —
T)£ 405 DOCE PVIMÉKÔS (p*4PAfie-
aos oe FRANCISCO us. AÇW'UMA RE-
LAOÓKf C#ÁtlcA,UÉfiAI*e*Ir£ /ÜKAL.
BERNARDO BE













EL ywMs M -/ JUAN /M-









JltAH De S^COHS- /
TANC1O, IHÍPNLIO y DEVOTO















FUNDACIÓN c£( LA SECUNDA OPD£N-LAS CLAR/SAS-
oi| ^ — '•
CüüNDO pRAUCtSCO PKfOlCA-
BA £A/ /)S/V, LAS Mt/LTITUOESSe
VOLCABAN PAßA O/e SU PAC. A BKA.
DECÍASE QUE su MADKí,HOKTO-
LAMA, reMEKOSA DE AQUEL SU PRI-
MEff PAKTO, OYÓ EN SUEÑOS V/VA
\1O2.-"SALDRÁ DE TI UHA MÍMÊA/-
SA Ut? CI li ILUMINARA EL HtMOQ"
POR ESO LLÛMÀ-KOMLA CLA-
RA. ALTA, BELU'S/MA, Sus mortes
PÊNSARGU CASARLA con UM tío.
Sie MANCfßO; PERO ELLA SE. O-
PUSO, HACIENDO VAL£K SU VOC4-
cióu AL CLAusrso. Lo consacrò.
33 A LOS POCOS DÍAS, /"VES. HS.KMANA
•DE CIARA, se paeses/rò TAMBIÈM A
FRANCISCO SOLICITANDO EL V£íO. $W
,PARI£nlTBS TRATARON DE iMPEDttU-O,
ARMSTRA'UOOLA PUERA POR LA, Fuert-
ZA, PERO ACOÇ/OA A LAS WACIOfJE^
DE CLARA v Fu ANCISCO, TUVIERON ¿os
QUE LA RAPTAS A N CU t DEPONER SUS
IHTÉHCIONES, OE-JÁHOOLA EH LIBCDTAD.
9*
' : ' • '
jm
:«
IMÍTANLA VARIAS AMIGAS y PARIÊMTCS
-eivrae ELLAS, su PROPIA MADRE, HOKTO-
LANA ~ y DE ESTE MOOO CUS DA FUNTtA-
DO, EN Ja* ÜAMIAft, £L PRIMER COU-
vewro oc. DAMAS POBRES (CLARISAS).
LOS PRIMEGÛS ÇUE 1.6 DIERON S# NOMBRE A LA R£CI¿M FUM'DA-
DA QRQEN ZaRC-BRA FUZRON EL BEATO Luçuzsw, PIADOSÍSIMO YCA-
RITAT/VÛ, y SU MUJER, BON ADONA
 t TOSCANO*. LU£ÇO LL£OARÎAM:Rè
Y£S-Luis, FERNAMOO, MS DOS /SÁBELES- PAPAS, MAGNATES y EL PUÍQLÕ.
36<ci ARDI EN oeseas DE
JALVAR ALMAS, Of COHVCt-
lUi AL fflWDO ENTERO. î/
SE URICE A ÇSPAÑA, POP
fL CAMINO 0£ SANTIAGO,
COU ÀNIMO OS CONÍE —
CUIß EL MARTIRIO ENTRE
LOS SARRACENOS.
Visin VARIAS auDA
DCS DE NUESTRA PATRIA,
Y AUfJÇUE FALTAN DOCU-
MENTOS ÇUE LO TESTIFI-
QUEN, EXISTE UNA RES Pf-
TABLE JKAOICIÓN, POR TO-
DOS ACEPTADA, OVÍ ASS-
CURA HABER VISITADO EL
fí/HDAOOK, BARCELONA ,
BURC.OS, CoMPoiTeíA, y
AUI-J MADRID, DOMOS jo-
DAVÍA ÇUEDA EL KSCUCß-
DO DÉ DOS ClíCOS CUBA -
DOS MILAÇROSAHMTS.
l REFIÉRESE CUB UNA MUJERMAHOMETANA INDÙJOLO AL PE-CADO. FRANCISCO, ESPARCIEN-
DO POKELSVÍLO ¿AS ASCUAS'
Df UH BRASERO CUE ALU ESTA-
BA ENCENDIDO, PROPUSO A LA
Mujea ecu ARSÌ COM ¿L eu A-
QL/EL LECHO M FttEGO. Ciro
RASTO PARA CUS LA IMPURA,
TURRADA, SÉ AAñEP/NrieRA V
ABANDONABA J</ IHf.'AM£ INTEH-
TO. FRAHCISCO HABÍA TRIUNKA-
DO HEAOICAMEtirt Of. LA TEN-
TACIÓN, ORANDO EN ELLA ¿L ÍIÑOX
n \ rt i {
l;î iW
¿OS CRUZADOS ASEDIARAN DAMISTA,
y EL SANTO LES PREDIJO UHA GRAU oe- j
RROTA, COMO ASÍ SUCEDIÓ, yA CUE LAS
T.BOPAS OUST/AMAS S£ HALLABAN tNVI- \
LECIOAS POR LA CODICIA y LA LICENCIA
0£ COSTUMBRES, EH UH EJÉRCITO DON- ,
DE LA MAVOKIA LA íeJC-ROÍABAU MES-/









39|A*7 CHTÔNCtS MANDÒ fOAHC/SCO A
MARRUECOS I/MA MISIÓN û£ ciuco FKAI
LfS, ÇUE FUtRON APRESADOS Y MAR-
TIRIZADOS. RECOCIDOS sus CUERPOS, se
TRAJERON A ÏUHOFA. •StiU LOS PROTO-
MÁRTIRES DE LA ORDEN S'f RAF/CA •
ÍS APRESADO Y MOLIDO A AZO-
TfS, ANTES DE PRESENTARSE AN-
TE EL SULTÁN, ÇUE ACABA ftecJ-
8IÉNDOLE, MOVIDO DE CURIOSIDAD.
^
rtaeoANOO FRAUCISCO LO POCO, o
ÑAMO, DEL éxiTÓ B£ ÍW EMPRESAS FOR A-
PUtitAS TURRAS DE INfl£t£S,*tSUiLVE RI-
CUSA* A h-AUA Y ATSNOIR fVf HKItUTH
flMMCIO/l/tf, UKCSITADAS Ot Su PRESEN-
CIA. El SULTAN QUIMBA MUVAftCTO A IA
DOCTRINA y ptiuoNA Of FRANCISCO. RUCÁN-
DOLE HO LE OLVIDASE EM SUS ORACIONES.
^^ ^^ ^^ ===^ä;^ ^^ ^3S ^^—I— .^ ^™«
f L &LTAÜ, HOMBRE CULTO, Y NO CRUEL,
ESCUCHÓ COMPLACIDO A FRANCISCO, / HA5-
TA l£ CITÓ PARA NUEVAS AUDIENCIAS, DÁNDO-
LE HOSPEDAJS CON SUS COMPAÑEROS, fi NO





PRIMITIVOS EREMITORIOS ffí LA ¿POCA FUNDACIONAL '
AGRAVADO tu sus DOLENCIAS, jo-
BffB rooo BNLA VISTA, EL MÉDICO LE
APLICABA CAUTtRiOS, ¿£ SAMOA LAS
VENAS, LE PONÍA EMPLASTOS... f?£*ie-
DIOS CUE CASI SIEMPRE If. PE.RJUOICA-
BAU EU VEZ OS. ALIVIARLA EL DOLOR.
JAUIA MARÍA oe LOS ANGELES, CUNA
D£ LA ORDEN SERÁFICA CPoaciÚHCu-
IA,D£ -PofKHMCILLA"), Fue CEDIDA A
LA ORDEM POK LOS PP Bexeotcr/uos,
ACOMODADA Y AMPLIADA U/ECO POR S.
FKAUCISCO, QUIÉN, SN RecauoaMiENTO,
f ADA ANIVERSARIO KKALABA A LOS DO-
NAHT£S UH CESTIUÛ Da PKES,DtL RÍO
?£sc/o, cafri/nate -y LAZO 0£ AMIS-
TAD ENTRE BtHeOKT/MOS Y fßAÜCJSCA-
NOS— CUE AÜU SIGUE CONSERVÁNDOSE:
UÀ PORCIÚHCÜLA £U TIEMPO DÉ SAN
FftÁUCUCO. (DE UU GRABADO ANTICUO ). | W^m
.^ 3 DlRKjléNOOSe, ACOMPAÑADO DE fRAY LíÓN,
A ÍU COMENTO, UNA NOCHE, SAJO INTÛNSA '
ESPESA NEVADA, ENTABLÓSE CSTE DIÁLOGO'-
— ¡UH, FRA-i LtÓH, AUUQUf LOS f/iAILffM£-
MORES FUEREN SANTOS Y SABIOS; XlCOS, PROFE •
TAS, MILAGREROS, EVAHfUfíADORES, TODO EN SU-
MO GRADO, CfiEe. HífWAtiO, Que EN NADA Dt £-
50 ESTÁ LA PrUFKTA ALEGRÍA ...'—
- Pues DIME, PADRE, POK Dios ¿EN çué SI-
TIO HALLAREMOS ESA COMPLETA ALEGRÍA?..—
p -^^ 55?^^^s^^
2¿
- fí/es ALL/ DONoe NOT IN-
JURIASEN Y APALEASEN; DON-
DE NOS ODIAStN, KSCONOfte-
5£AI, AUNQUE FUKE.N /VI/ES —
TKOS PROPIOS HERMANOS, Y
MOS TILDASEM DE VACOS, ASE-
SINOS Y LADRONES: ALLÍ, FRAY
UÓN, ENCONTRARA* LA CHAU-
VE, LA PíftecCTA ALÉCRÍA...—
BENDICIÓN ¿d¿ NtífSTRO PADRE SAN FRANCISCO
ESTAK&O FftAY-LfÓN MUY AFLIGIDO, A CAUSA Dé (JHA (/tuLEU-
rísiMA reNTAíiáN, MUY TMFÍCIL DÉ t/s/vc£a. CONFIÓSE & SAN FRANCIS-
CO, QUIÉN ¿e OfO COMO aeMsoto UNA BÉUDICIÓU, TOMADA DE LA SA-
CHADA ÇSCRITURA, CON EMCAaco- [>£ Que stsMpae La LLEVARA cou-
SKO. A TAL ÉfeCTO, S£M ESCRIBIÓ BfJ UHA VITELA, Y AL MOMEMTO CE-
SÓ LA Te.HTAyÓH.f^'y fsror fiesuiTADos HAN SIDO, y siçu£V AC-
TUALMEure sierióo EFICACES, PARA CUANTOS DÉVOTAMEHTC LI e,'AH
V R6ZAN ESTA. MARAVILLOSA BENDICIÓN, Oí/£ SE INSfRTA DEBAJO-
Q Señor te bendiga y fe
óLtarde, + te muestre su
faz y tenÇo piedad de ti-,
+ Vue/Va a tí su roí tro y te
dé la pa/¡ + el Señor te
bendiga, W "p
AMABA ENTRAÑA-
BLEMENTC A LOS Pí-
CAGOKES. CfíUNA A
PARICIÓN D£L JfA/0«
y ¿A JAM. VIRGEN, t>¡-,
DIO, Y CONSIGUIÓ. ¡U-
.BUtGE-NCIA PLENARIA
PARA TODOS AÇUE -
LIO$ QUE, ARREPEN-
TIDOS DE SUS PECA-
DOS, VISITARAM SAU-
TA MARÍA •£>£ í-osAn.








NAS DE TODO £í OR-
BE, y A LAS PAKKO-
ÇUIAS OOUDe ACUE-
LLAS NO EJÍIÍTAU. (z,Af)
48 CONOCIÓ A ¿AH ANTONIO Df PADUA^
AUNQUE QUIZÁS NUNCA IO VIERA PERSONAL-]
MÉNTE. UNA CARTA CUE LB ESCRIBIÓ £Af- I
PEZABA ASÍ: "A FRAy ANTONIO, m OBISPO."]
ÇA/ELLA LE AUTORIZABA PARA ENSÇÑARA_
St/J fSAlLíS SACKADA TEOLOGÍA
50A LOS DIE2 AÑOS DE FC/NUAR SU ORDEN. CONVOCÒ. EN LA ~POR-
CIÙtJCUlA.EL LLAMADO "CAPÍTULO 0£ LAS <£STERAS°:EU RAZÓN DE
US QUC -Sf EMPL£AKOH PARA FORMAR CABALAS, DONDE ALOJAR
A MAS DE CIUCO MIL fKAILE-S QUE /¿4fi/4 V ACUDIDO A ESE CAPITULO.
VtO CÓMO AMABA A LOS IRRACIONA-
LES. MORANDO EN FRECCIO, UNA UÈ -
BRECILLA, CAZAD* A LAZO, EM SOLAN-
DOLA, VOLVÍA AL SENO DEL -SANTO, HAS-
TA cue LA DEJARON EN EL aosçi/e.
PREDICANDO SAN ANTONIO ANTE UN se-
LKTO AUDITORIO D£ fRAlL£S. EMINENTES T£-
ÓtuCOf ALC.UNOS, APARBÍlÓSe ENTRÉ ELLOS
JAU FRAUCISCO, KESPLAUDBCJEMTE. y ALEÇKC.
A VC-CES, CON UNA VARITA EN-
COWADA, OLIt. MOVÍA SOBRt UH
PALO, COSMO SI FU£KA UU VIOÜN,
UNTABA AL SEÜOR cotí TRAUS-
f'oures oe INMENSA ALECRÍA. Bill
49 <£n 1221 CONOCIÓ eu RUMA a SANTO
DOMINGO DECUZMÄN. Sf ABRAZARON y
ANIMAKON MUTUAMENTE CON SANTA CAKI-
DAD AL DESPEDIKfE, Y CON E.LLO ÇLtEDÓ
 (
SELLADA, PARA S/eMPa6,LA ÇRANOÉ V




AUNQUE FRANCISCO AMABA TKK-
HAMEHTE A TOÓOS LUS HOMBRES, POR
SEfí TODOS HIJOS DI lì/OS V HEKMA-
Hos EN CRISTO, AMABA TAMBIÉN A TQ.
DAS LAS CRIATURAS, JENSIBLCf E /N~
SEMSISltS, Y LAS LLAMABA HEftMAUAí:
"HERMANOS LADRONES", "HíKMANO
SOi.", "HERMANA Aft/A", "HtKMANA
FLOKECILLA"..., -HE/IMANO LOBO". ..
PASAVM POR LA RE
OIÓH LLAMADA MARCA
DE ANCONA, SE ENCOH-
TOÓ CON UN HOMBRE
CUE LLEVABA, ATADOS,
DOS CÛRDERILKX, PA -
RA VENOERU3S EN £L.
MfocAoo. COMPADÍ-
ODO Dt ELLOS, FRAN-
CISCO, NO DISPONIEN-
DO DE. OTRA (OSA,SE
LOS CAMBIÒ POR EL
MANTO CUE LE HABÍ-
AN PRESTADO HACÍA
5 HORAS
UN DÍA SE HALLABA EN UNA BARCA, EM EL
¿AÇO DE ftlBTì. UH PESCADOR ¿OCIÓ UH A
TtNCA Y SS. LA RECALO AL SANTO. LA SOL-
TÓ éSTE EN £L ACUA, V SÓLO SB MARCHÓ¿




&R£DICAtJDO EN ALVI AHO, AMO-
MESTÒ A LAS tXILOUDRIVAS, fU£S
'CUM SUplAÔ Y SU REVOLOTEO LE
t£_DISTfíAÍAN AL HABLAR,YENMU-
'a¿/£/ja*/ y QVEDÁROU QUHTAÏ,
HASTA QUI. £L.$AHTÛ ACABÓ DE
'PROHUHCIAR LA ÚLTIMA PALAI3BA.
ÇJV LA PORCIÙHCULA,CERCA DE
LA CELDILLA DE F&ÙKIStO, ENTO-
NABA SU CAUCIÓN VAIA C/GAKfA.
ACARICIÁBALA ÉL COM LA MAMO,
Y.SffLÒ_S£ FV£, ALGÙHTieMPO 0£}-
FVÉS. CUANDO ÏL JANTO LE HU4I>
ÙADO UCfMCIA PÀKA HACERLO.
Çu EL VALLE DE 'CsPOLÊTO, PREDICÓ TAM-
BIÉN A UH/A MULTITUD OÊ CORNEJAS, PA.LO-
MAS TOKCACBÌ, ÇRAJA$, yQTftAS AVtS. If HO
Sf. ftieaou SIN AHTSS EL HABERLAS osuotciDO.
CÉRCA DE. dUBBIO, fKA.NC.liCO BAJABA
fOR EL Maure A ¡CMOS de un JUUIMTO.
€H £L CAMIffO S£ CRUZA COU UNOS LA -
BRAOORES; (X/£ L£ AOVIfRrEN Ml PELt-
CftO PC UN T£KRlBLt ÍOBO, QUt EN tSA
COMARCA ESTA HACIEMOO ESTRADOS J//V
CUENTO, no SÓLO Et/ree EI ÇAHADO,si
NOTWB-étl ENTRE LAS PERSONA!
¿JASÉIS QUÈ. PEU-] i
64^ 1t 5EÚU/BO FRANCISCO DEL y/t
AMANSADO LOBO, ÉMPR£tt[UÓ EL
CAMMO D£ GuBBIO.MONlt ABAJÛ.
¿ QOR Qua ¿se DÇRROCHS oe MAL
DAD, HERMAMO, CJUATURA DE ßlui?
MO SON TAN MALOS LOS HOMfí£í, A
PESAR DE. TODO... VÊHTÉ CCNMKO, y
y TE ACOSTUMBRA«!?, A fLLOÍ; ELLOS
T£ QARÁM ELAUMEUTO, V TU MODf-
RARAS Y SOFOCARÁS £L //V57WC.
y ÍÊ PRESENTÒ EH LA CIUDAD, '
EL ESTUPOR DESÚS MORADORES, (
UO SALÍAN DÉ. SU ASOMBRO AL I
5ENCIÛR TAN INSOLITO SVCCS0.
&US CONVtNOtRAL PUEBLO DE LA DOCILIDAD
D£í L09Q, FßAHOseO M£HD/0* CHTRE LOS VE-
ClMS SU MAIWTtNCIÓH. €t LOBO Sf WiO MVy
ropMAB, y se OSEABA ACAMCIAR ne CHICO* Y
ÇPANOK. JVo VOLVIÓ MS AL MONTt, Y SE




















a T l· 1
o
./A
&<?¿> SOB Re TOÙO, AMABA A LA <S*M/4- VjRG£M. V£M£ —
QÁNDQLA ESPE.C/ALMEUTE ÉfiJ LOS MlSrEPlQS DE LA <cX/-
CAKUAaÒM Y CûNŒPOÛN ¡NMACULAOfi. LA DF.FIUICIÒN
O£ ESTE DOGMA TUVO su GRAU PALADÍ SN LA ORÖEM
&£ß£picA, QUE FRANCISCO HABÍA PUESTO BAJO LA TU-
TELA DB MARIA. &f LA o/?o£A/ MARI AMA POR ANTOMO-









ÖV.r^£ ¿05 M/SrZP/OS Dl CWSTÖ TUVO P#£ölL£CaOti POR £L DE
$V SANTISWA HVMAUIDAD. <£v ÜtJA GRUTA DE GRECO O, UMA NAVI-
DAD PREPARÒ, A Lo VIVO, UN NACIMIENTO, CON BL/ËY, MULA,V PAS-
TORES V ZAGALAS Oe LOS ALRE&E&OKS, c«C?A/ CHIRIMÍAS X RABELES A-
CQMPAÑAOQ TAMBláN DE SUS FfiSAtkea,-'Hi20 £4A/7*/? LA MISA A M£-
D/A NOCHE. *£L LBYÓ aL<€VA^l^£ttõ Y PR&Dicé. y CtíéUTÁSE <?U£
UN PRECIOSO NlÑO -i/6-SÉ>5-.5f ¿£ A&A8GC/Ò SO&ft£ £L SAG8A00
LIBRO. QuZDABA FUH&A&A LA G&ST-UMmRG. O£l "BEt¿*TACT&AL:
60 OTRAS veces ORABA e/v e¿ eosoue^
\te ELEVABA ÊV LOS AIRES, ARREBATA- I
PO V fUERA 0E SÍ, JY/V SABER LO QUE /
PASABA A SU ALREDEDOR, AJÍNO AL
TIEMPO v AL OPACIO VA TODA cxianwA.),
59A*D¡& ÍH FtRVOOtS HACIA f L SANTÍSIMO
SÁCKAMEUTO oa. ACTAR. OÍA MISA DIARIA-
 Á
M£Nre y COMULGABA CON LA FRECUENCIA
 ¿
ci/e ctJTONces se PERMITÍA. ResperABAá
£N ALTO GRADO AL SACERDOTE; ESTA ES f
TIMA LE INDUJO A RENUNCIAR A SERLO i
¿L. fOH OtECRSt IHDldfJO DE TAL f/K- ¡
WOCATIM, DADO EL BAJO CONCCPTO ¡
CU£, HUMILDB SltMPPC, TENÍA D£ SÍ.
jLlAießGIDO £Aí ¿XTASIS D£ CONTfMPLA-
CIÒH, ATRAVESÓ UNA VEZ BOKCC C£ -I««.'
Se«Mr«O, *AÍ DARSE CUÊKITA D£ LA MU-
(.HEDUMBKE. Cui U> ASCDIABA. (¿RAM TRE-
CHO Después, PREGUNTÓ LO Qui LE FALTA-




fsTAHDO £N OKACIÓH, FUC.KA O£L COUVENTO, SS
APARECIÓ A SUS fVAILBS CN UN CAKRO De FUMO, ß*
FORMA Da BRILLANTE FOCO. f/NTießOH TOÓOS UN F£#-
VOR GBANDC. Y DESUSADO, / ífi VIERON PAT€.HT£S IAS
ODMCi&KìAs DE ios UNOS y DK LOS OTROS.
>•.-•
,
 62¿bs MILAGROS CKA/V INNUMERABLES. £v CITTA DI CASTELLO
CURÒ A UNA EH&F.MOMIADA, CON SÓLO LA Sf/VAL Di LA STA. CRUl
64-Í//V MIÑO HA&ÍA SIDO ADMITIDO EM LA OW>£/V. C'ARA DC.SPSK-
•TARSE, DE NOCHE. CUANDO EL SANTO SE LEÍ AM TABA A OBAH, Y.AÍÍ
PODER SECUIKLO Y OBSERVADLO: ATABA EL COKOÒU Of: SU HÁBITO
CON EL oe FRANCISCO. <Paao esrt SE DABA. CUÈÀTA y-DESHACÍA
L0!t MUDOS CON CUIDADO, SIN ÇU€ EL MUCHACHO LÒ ttÇÇASf.A.NOTAU,
65'jCoS I/ÉCMOS DE ¿S/S / SUS ALREDORES VIERON CON È.SPANTO, CO-
MO, E/V CIERTA OCASIOH, PARECÍA ARDER fURIOfAMANTE TODO EL
CEH/OBIODELA^OaCIUfKUlA, VALLA COIWieROH PKESÚnOSOS, A f/JV
D£ SOFOCARLO Y PRESTAR ¿YUOA A SUS QUERIDOS MORADORES-
A''í
¿L*A
(pERO CUÁL NO SERÍA Su SORPRESA 4L COMPROBARA
SOBR6. £L TtRRENO, OUS HO SXÌSriA INCtNDIO ALGUNO, y
oí/e TODO se DEB/4 A cue FRANCISCO y CLARA, con LA I
COMUNICAD D£ FR/I/LES, SBVTADOS EN El fuELO, SS DIS-
POUlAN A JOMAR UNA PARCA Y POBKlSIMA COMIDA, C.N HC
ÑOR De LA SAHT A VISITANTE, PERO COMENZARON APLA-.
•ncAR Dfi,f£HOR, con AMOR v TANTA v£H£ME.uciA,oue
AQUSL fueco DIVINO Que LOS eucfaioíA PARECIÓ <OMU-
HICARSE, oe fuRMA SE/VS/BLE, A La LASA y /u /MO/V«.
r^^1
VIA JASA ÉL SUNTO UNA NOCHE con orno COMPAÑERO. £~¿ (A-
Mino ERA muy PELIGROSO POR LAS TINIEBLAS, EL RÍO y LO PAM-
JAHOSO DEL TtRRCMO. Peno ut AQUÍ cut. /NasreaADAMeNre, se
¿ES BHCIEHOÍ UNA ¿1/2 MILAGROSA Ql/£ LOf COHOUCt,StN DAÑO
HI TROPIEZO, ^USTAMEMTE AL HOSPEOAJC A OU£ SÉ ENCAMINABAN.
A CAUSA DE LA EUFfRMEDAD D£ SUS OJOS, KESIOIA BN RI Err/, SOH-
LE CURABAH &KSAUDO ALU POR UNOS MOMEUTOÌ DE A&AHOONO Y ME-
LANCOLÍA, APARECIÓSCLE UH ÁNtíEL TAÙtNDO UH LAÚD, TAN OULCEMfH-
JÉ. OI/E DE HABER DURADO AQUELLAS ARMOU/AS UH SOLO INSTANTE
MÁS, se Le Húmese ACABADO £M EL ACTO LA FLACA VIDA TEBKEH*-
68 ¿i OBISPO DE ASÍS HABÍA EXCOMULGADO AL PODESTÀ, fOft
LO CUE. £L ODIO ENTRE LOS DOS S£ HAB/A CXACCRBADO. SAU /*AV-
CISCO LOGRÓ RBUHIRLOS, Y AMA/DO A SUS FRAILCS CANTAR ANTf t.
Líos eL "CÁNTICO ne¿ HERMANO SOL", LO QUE fue. SUFICIENTE PA-





DEL NIÑC DE BELÉN,
ÜESAPARUCIÓ, POQ
SUS KUKÕ3 AL SE-






Sí/í VECINOS. Y LI-
BRÓ A LA POBLA-
CIOU DÉ. UNA DeS-
VASTADOKA C,RAH\






^.L SEÙOR ¿e nei/£L¿> CM CIERTA o-
CASIÓN, PARA SU COA/SUELO, ÇUE SU
OlíDÈN SERÍA NUMEROSÍSIMA, 5f fiC-
TENDER/A POR TODO EL MUUDO Y DU-
RAR/A HASTA LA CONSUMACIÓN DE.
TODOS LOS TIEMPOS,DlOS HOLA DEJA-
RÍA DB SU MANO, COMO SU OROE.H PR f
DILECTA V fl/CA/ AMAVA.
'r
^•^^^M
Í(A SABEMOS su DEVOCIÓN A CRIS-
TO PACIENTE. Un DÍA se ENCUENTRA
fN £L CAMPO CON UN PASTOR. PRt-,
(¡UNTANDO ÉSTE AL SANTO POR ové
LLORABA, FRANCISCO LE CONTESTÓ:
"Ce AMOKHOKSAMAfíO •-i'íi.L AMOR
NO ES AMADO I" y el PASTOR LLO-
RÓ CON ÉL . CÒNtMVIOO y ELEVADO.
^?
,^A
70 Su HUMU-DAB NADA TENÍA Q£ SSPINOSA, y £rìA SIMPÀTICO, AMABLE
Y (SWAilMj SÓLO PAK A SÍ MISMO KfSfXVÓ LA AUSTERIDAD- 11 MA V£¿,
IMPUSO; KOR <<>6£p/avc/A A uuo DE sus FKAILES. cue, SALTANDO SO-
BRE SU ClfcRPO, TENDIDO EU SL SUELO, L£ APOÎTROFASE C IHSULTA5C,
MAL OB SU CRAÍÍO, LLAMÁNDOLE "PERRO, INDIANO HIJO D€ BSKAlAfDO-
A/e, RUIN. V OTRAS EXPRESIONES OB IDÉNT/CC JAEZ È ¡CUAL LAYA.
/I/O REHUÍA. EL\





MO ACUÌ PODE- ^^
M(ÌS VERLO JLKAH
DO AL BALAMCÍN.
Jí TROPEZÓ fOH UH
MUCHACHO QUe. POR
TABA AL MERCADO u-
AMS BELLAS TORTOLI-
CAS, J/f/ DUDA PARA
su SACRIFICIO. FRAU
cisco fioióseíAíPon
CARIDAD. A LAS ÛO
•_HO EL MANCtBO. Y,
JUtfíAMEHje^ Dl&fc A-
SIMIfMO SU VIDA, flíti
LLECO 4 fPAILE «EA/O«
7Í
 <PÉRO ÉL -MALO" NO DESCAUSA, Y FRANCISCO f Uf OBJETO OC Sí/i
MÁS KUDOS ATAQUES. <cH UNA OCASIÓN, TAUTO LE ZARANDEÓ, t#L-
PJSÒ V LLEMÓ DE COHTUSIOtitS, OU£ CASI LO DEJO MEDIO MUERTO-
(DlOS VÈNIA PREPARANDO ft. CALVARIO l>f M S/ECI/O, COMO CIMA Of
JV HOLOCAUSTO. HACIA 1.224, OIKIC/ÓSE COM FfíM £eÓN /. i A XfO-
MAÑA. ClRÍUNSTAHOALMíNTE SE HALLÓ EH EL CASTILLO D£l CONOf
De AiONTEFELTUO, EN UNA F/ESTA, £A/ M CUE PHEDICÓ. Ü/V COMENSAL,
ORLANDO DE. CHIUSSI, ENCANTADO DE oteis,PIDIÓLE COMSEUO DÊ es-
piniTu. DIÓSKLO EL SANTO, y EL CABALLERO, INSPIRADO as. LO ALTO, LE
HIZO DOMACIÒN Dg SUS PKOP15DAOES EM £L MOffTE Df ¿A l/EKMIA.
$V\HCISCO FUí, CON SUS FRAILES, A P0S£- j
siovARse oc ACUEI RETIRO. PA Aseen-
SIÓN BKA PE/VOSA PAKA ÉL SANTO, YA EN-
FERMO D£ CONSIDERACIÓN. '¿NCONTRAROM
UH LABRIEGO, QUE LES Cf DIO SU ASNO, Y
ASI SE DULCIFICÓ Lá AC RÉSI« EXALADA .
€"/y AQUEL »offre, un
HALCÓN ESTRECHÓ GRAU
AMISTAD CON ¿L, Y DES-
PERTÁBALO DE NOCHE BAtlt
CANTAR SUS tOORCJ A 0*1}.
&X£CVeMT£MENTe VISITÁBALE CRISTO
BANDITO. €L SAVTO LLEGÓ A PEOIHLH DOS
GUACIAS SlMûULARCS: UMA. SUPRIR EN SÍ
LOI DOLoaes oc IA QASION; Y OTRA, EL
SENTIR EL AMOK DEL PERDÓH, COMO LO TU-
VO Jesús EN su CKUZ, eue.L CALVARIO.
*y UM OÍA MEMORABLE C/7 D£ SEPTIEMBRE) APAK£C/Ó$£ A MA/
&XAMOSCO, MIBNTRAS ORABA E+/ EL MONTÉ AlVERNlA, UN SERAFÍU,
CON OCHO ALAf, EU GRUPOS DB DOS, EN DIRECCIÓN DE. LOS CUATRO
PUNTOS CARDINALES. GRA ÉL MISMO CWSTQ CRUCIFICADO, cu B IMPRI-
MIÓ ¿US SACHADAS: LLAÇAS EN LOS PIES, MANOS V COSTADO DEL ¿AM-
TO, FZZSCAS, DOLOROSAS y PER£UUES, C£NERADORAS DE UNA bUL<£ PAZ.
BASADA LA CUARESMA DE &\U MlCUSL, CUS LOS FRAILES HABÍAN
CtLfBRADO EU LA l/£ W/xS, FRANCISCO PIDIÓ ££/? BAJADO À STA. MA.
DE LOS AHGEIXS, YA Que. SABÍA MORIRÍA «uy PROUTO,Y EN LA fl>-
HA DE su ORDEN. MONTADO eN su ASNILLO, SEA/DA/O A LA CIUDAD ae
ASÍS, OU£ NO VCRÍA MAS, V OBRÓ CM EJ. CAMIHO NUMEROS MILAGROS.
76 PA NOBLE DAHA JACOBA D£ JÌETCSOUOS, CRAN DEVOTA Vf FRANCIS-
CO Y SUS ÓRDENES, AVISADA MILAúROSAUEtfTe, Y EN COMftoÑÍA DÉ SUS
HIJOS Y SÉQUITO, LLBcá A LA fbnoÚNCUlA CUANDO EL SANTO ESTABA
YA £A( EXTREMA GRAVEDAD. DlOLE LA CEKA Y ALIMENTOS CUE ÉL LE
PlUefíA ANTERIORMENTE V, ROTA PARA. ELLA LA CLAUSURA. TßAS Bf-
SAH LAS LLAGAS DEL SERÁFICO ESTIGMATIZADO, VA HOKACION Df £STf,
VOLVIÓSE, COU SU ACOMPAÑAMIENTO, MUV CONSOLA. HACkA SUS TIERRAS.
Avvarranno cue
SU RH SE ACERCA-
BA, PERDONÓ SUS
PEQUEÑAS FALTAS
A SUS HIJOS, ÇVG.
LM RODEABAN IN-
COtJSOlABLfS; PI-




PAN. LO HIZO FAR-
TIP f N TKOCITOS, V,
JRÁS BENDECIRLOS,
EN RECUERDO DB.
LA OLÌ IMA CÉNA DE
CRISTO, fut D A ur>o
UN TPO2O A CADA
fOAILÉ, ENTRE LA-
CRIMAS Y 50LL020S
DE TOÓOS LOS Pfff •
SENTES.
77
 ¿Piotò TAMBIÉN se Lf Levé** EL SANTO fi/ANçeuo POR LA PAU
TÉ DE LA PASIÓN DEL REDENTOR, y pue, DESNUDO y ec+iADO en EL
SL/£LO, PaeVIAMENTf ÊyreupID.* £A/ ÉL CENIZA, SE LE ADMINIS-
TRASE LA SAGRADA COMUNIÓN. HílOSt ASÍ, Y EL ÍANTO RECIBIÓ EL.
DIVINO SACRAMENTO CON EXTREMOS DE. cozo Y DEVOCÌÓN
VESTIDO t/ueuAMEMTe CON su POBRE »¿teño, FUE OTRA vez DEPO-
SITADO fV HUMILDE LECHO. RODEADO DE. SUS fDAILES, CUE TENÍAN
EN SUS MANOS CIRIOS ENCENDIDOS, ÉL, CON TOÓOS, ENTONÓ EL "CAN-
UCO DE LA HCRMANA Muffire". COMO ERA SU SCS f O. 'ESTABA EN LA
ACONÍA. AfVCO, EHTaeCABA SU Alti A AL CEBADOR, SBKENAMEflire,
A LOS 46 AÑOS oe VIDA y 20 DE su COWEQSIÓH. "£KA EL ATARDE-
CE/? Df UN SÁBADO, DÍA MARIANO, DBL 3 0£ OCTUBDe DEL AÑO 1126.
78 AL OÍA SIGUIENTE, DOMINCO.SE PROCEDIÓ û fu aNTiBtuto, CA*II~ '
NO DE ASÍS. AH TES, OBTUVIERON EL CADAVER EN SAN Û Art/AH, A
FIN DE cue SANTA CLARA y sus HIJAS LO VENERASEN. CON ELIO ouc
DAKON Mlty CONSOLADAS. Lí/fúO. EN OLOR PE MUTITUO, FUt U-fVADO A
LA IÇLGSIA ÍÉ S Joaae, DONDE FUE SEPULTADO PRÛVISIONAIMEAITE .
ßuECO, SERÍA TRASLA-
DADO A SU NUEVA BASÍLI-





Te EN EL SIGLO XIX, KN
IMA CRIPTA, A CAUSA
DE UMAS EXCAVACIONES.
J/Oy ÉST/Í PERFECTA -
MENTE COMPROBÁIS su
AUTENTICIDAD, QUE ALUI
NOS PUSIÍHON EN DUDA.
79 2/V RELIGIOSO, LLAMADO fGAY
JAÇOBO DE 4s/s, HABÍA VISTO
COMO SUBÍA AL CIELO £L ALMA
DEL SERAFICO PAOBE, EA/ FOR-
MA 0£ QUA ESTRELLA, 8ESPLAM-
DEC/BA/TE. COMO EL M/SAIO SUL.
^i^$^$^$$Wl.
*^ ^Ox"•Ox* •"•"* •*••:••'.••* 's.-:^
^ -- \^*./.»V » A * %>
Dos AÛOS DESPUÉS out su /nu£Q-
TE, 5± io DE JUUO DE /.220, £¿
PAPA ÛREOORIO IX LO CANONt2Ó,
CON CRAM POMPA Y SOLEMUIQAD, EU
LA MISMA aUOAD DE ASÍS .




DSLO Y Ci//A DEIH-
NUMERABLES OEM-
TES, V efPEJQ PA
RA LAS ALMAS A-
HAUTES DE TOOO
B/CN yjuDAPAZ.

